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поставимости основных результатов переписей 
населения региона Содружества. 
По данным статистических служб стран СНГ, 
проведение национальных переписей населения 
раунда 2020 г. планируется в следующие сроки:
Азербайджан 1-10 октября 2019 г.
Армения 8-17 октября 2020 г.
Беларусь 4-30 октября 2019 г.
Казахстан февраль-март 2020 г.
Киргизия март 2020 г.
Молдова 2021 г.
Россия октябрь 2020 г.




Программы национальных переписей населе-
ния стран СНГ традиционно позволяют получить 
информацию по таким аспектам, как: 
- демографические и этнокультурные характе-
ристики населения;
- брачно-семейные характеристики и характе-
ристики домохозяйств;
- географические и миграционные характе-
ристики;
- образовательные характеристики;
- экономические характеристики населения.
Предполагается, что такой подход сохранится 
и в раунде 2020 г. При этом наиболее актуальным 
для региона является получение сопоставимой 
информации по контингентам и потокам разных 
категорий мигрантов (в первую очередь, краткос-
рочных и долгосрочных), а также оценка потен-
циала национальных рынков труда. Единообразие 
методологии формирования согласованного на-
бора показателей позволит обеспечить междуна-
родную сопоставимость и расширит возможности 
анализа итогов национальных переписей и, кроме 
того, будет способствовать укреплению информа-
ционных связей стран СНГ. Важно также, чтобы 
эти показатели соответствовали Рекомендациям 
Конференции европейских статистиков по прове-
О  хОде  пОдгОтОвки  к  раунду  переписей  населения  2020 гОда 
в  региОне  снг
и.а. Збарская
В июне 2015 г. Организация Объединенных На-
ций приняла Резолюцию (2015/10), объявляющую 
раунд переписей населения 2020 г. В ее развитие 
Совет глав государств СНГ принял специальное 
решение «О проведении переписей населения 
раунда 2020 года в государствах - участниках Со-
дружества Независимых Государств» (16 сентября 
2016 г., г. Бишкек). 
Данным решением предусмотрено провести 
очередные переписи населения в максимально 
близкие к 2020 г. сроки, предпочтительно в период 
с октября 2019 г. по октябрь 2020 г. 
Сближение сроков национальных переписей 
для СНГ крайне важно в силу исторически обус-
ловленного взаимовлияния его государств-учас-
тников на тенденции демографического развития 
и состояние рынка труда, прежде всего из-за 
активной миграции внутри региона. По данным 
статистических служб, ежегодно свыше 400 тыс. 
жителей стран Содружества меняют свое место 
постоянного жительства, переезжая в другие го-
сударства; из них примерно 80% приходится на 
страны СНГ. Кроме того, внутрирегиональная 
временная трудовая миграция составляет в сред-
нем несколько миллионов человек в год.
К сожалению, текущая миграционная ста-
тистика (в силу различий национальных законо-
дательств и правил учета мигрантов) приводит 
к их двойному счету и другим нестыковкам. 
По оценкам Статкомитета СНГ, за последние 
25 лет общая численность населения СНГ в связи 
с этим может быть завышена примерно на 4,5- 
5 млн человек. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что только проведение в странах переписей 
населения в максимально близкие сроки и на еди-
ной методологической основе позволяет получать 
достаточно точные цифры. 
Подтверждая значимость переписи населения 
для региона, Совет глав государств СНГ поручил 
Совету глав правительств СНГ ежегодно рас-
сматривать ход реализации принятого решения, а 
Совету руководителей статистических служб госу-
дарств - участников СНГ - согласовать и утвердить 
перечень социально-экономических и демографи-
ческих показателей, который должен быть включен 
в программы национальных переписей населения 
раунда 2020 г. для обеспечения межстрановой со-
Збарская Ирина Александровна (zbarskaya@cisstat.org) - канд. социол. наук, начальник управления социально-демогра-
фической статистики Статкомитета СНГ (г. Москва, Россия).
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дению переписей населения и жилищного фонда 
раунда 2020 г.1 (далее - Рекомендации КЕС) и 
другим международным документам в отношении 
переписей населения.
В результате обсуждения национальными 
статистическими службами государств - участ-
ников СНГ таких показателей был согласован их 
перечень, а также методология их получения при 
переписях населения, которые были утверждены 
Советом руководителей статистических служб 
государств - участников СНГ (8 сентября 2016 г., 
г. Ашхабад).
Ниже приводится перечень согласованных по-
казателей и в Приложении дается характеристика 
методологических особенностей их получения, 
включая формулировку конкретных вопросов.
1. Постоянное местожительство (или место 
обычного жительства). Ответ на вопрос о посто-
янном месте жительства позволяет определить ка-
тегорию переписываемого населения и получить 
информацию, необходимую для определения 
общей численности населения государства. Для 
международной сопоставимости предлагается 
учитывать при переписи категорию «постоянно 
проживающее население» (постоянное населе-
ние) - это лица, которые имеют место обычного 
жительства в стране на момент переписи и уже 
проживают или намереваются проживать в ней 
в течение периода времени, составляющего, по 
меньшей мере, 12 месяцев. Если лицо является 
временно проживающим (менее 12 месяцев), 
то указание при опросе страны постоянного 
жительства даст возможность получить данные 
о контингентах временных мигрантов с распре-
делением по странам исхода, в первую очередь 
региона СНГ. 
2. Местонахождение в момент переписи. Этот 
показатель в сочетании с указанием «страны», 
«причин отсутствия (в первую очередь, работа и 
учеба)» и «продолжительности отсутствия» (ме-
нее 12 месяцев или 12 месяцев и более) позволяет 
оценить объемы и мотивацию соответственно 
краткосрочной и долгосрочной миграции в конк-
ретные страны СНГ. С учетом того, что примерно 
80% перемещения людей осуществляется внутри 
Содружества, результаты переписи представляют 
интерес для стран - партнеров в миграционном 
обороте. Ценность этой информации существенно 
повышается при условии соблюдения максимально 
близких сроков проведения переписей в странах.
3. Страна рождения (место рождения) и 
4. Страна гражданства (гражданство).
Получение информации о стране рождения 
и стране гражданства является важным для из-
мерения объемов и определения направлений 
долгосрочной международной миграции. В рамках 
переписи населения из числа лиц, имеющих место 
постоянного жительства в стране, обычно выде-
ляются две группы населения, представляющие 
интерес с точки зрения международной миграции: 
родившиеся за границей (но имеющие гражданс-
тво данной страны) и иностранцы. Для анализа 
миграционных процессов на пространстве СНГ 
важно получить итоги по показателям «страна 
рождения» и «страна гражданства» в республиках 
быв. Советского Союза. 
Для выявления доли лиц, имеющих двойное 
или множественное гражданство, рекомендуется 
также собирать данные обо всех странах гражданс-
тва респондентов. 
5. Продолжительность проживания в данном 
месте (год и месяц прибытия в текущее место жи-
тельства). В целях единообразного методологи-
ческого подхода к изучению этой темы рекомен-
дуется применять расширенный вариант, то есть 
без ограничения временных границ прибытия, 
в отличие от сокращенного варианта, который 
предусматривает получение информации о месте 
постоянного жительства только за год до прове-
дения переписи. В случае расширенного варианта 
при автоматизированной обработке существует 
возможность получения данных об объемах миг-
рации (как внутренней, так и внешней) за любой 
период времени, например за последние 10 лет. 
Это покажет интенсивность миграции в период 
между переписями и приживаемость мигрантов 
в стране, а также даст возможность изучения так 
называемой «активной» миграции за последний 
год или пять лет - эти группы рассматриваются 
как наиболее подвижные и готовые к дальнейшим 
передвижениям в случае, если цель миграции не 
принесет ожидаемых результатов. 
6. Прежнее местожительство. Этот показатель 
позволяет получить информацию о передвижени-
ях мигрантов в место текущего жительства. При 
сочетании признаков «проживание за границей» 
и «год прибытия» можно измерить продолжитель-
ность проживания международных мигрантов в 
принимающей стране. Для межгосударственных 
сопоставлений представляется важным получение 
информации и по такому признаку, как «причины 
миграции», связанные, в первую очередь, с «рабо-
той» или «учебой». 
7. Статус участия в составе рабочей силы. Со-
гласно решениям 19-й Международной конферен-
ции статистиков труда дефиниции, применяемые 
на протяжении длительного периода времени, 
претерпели существенные изменения, что нашло 
отражение в Рекомендациях КЕС, утвержденных 
в июне 2015 г. 
Классификация лиц по их «статусу участия в 
рабочей силе» позволяет получать информацию об 
их отношении к трудовой деятельности, осущест-
вляемой в обмен на оплату или прибыль, в течение 
короткого учетного периода (как правило, за семь 
дней или одну неделю). Лица могут классифици-
1 Одобрены решением 63-го Пленарного заседания КЕС в 2015 г.
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роваться согласно их статусу участия в составе 
рабочей силы в качестве занятых, безработных 
или вне состава рабочей силы.
Поскольку статистические службы стран при 
измерении занятости населения и уровня безра-
ботицы могут использовать разные как нижние, 
так и верхние возрастные границы, для целей 
международной сопоставимости необходимо пре-
дусмотреть возможность при автоматизирован-
ной обработке материалов переписи получения 
информации по указанным характеристикам для 
возрастной группы 15 лет - 64 года. 
8. Статус в занятости и
9. Основные источники средств к существованию. 
«Статус в занятости» позволяет получить ин-
формацию как о лицах, являющихся наемными 
работниками, так и о самозанятом населении, то 
есть показывает не только положение в занятии и 
характер связи с местом работы, но и отражает со-
циальную структуру общества. В условиях форми-
рования рыночной экономики в странах СНГ ста-
тус в занятости является одной из основных харак-
теристик рынка труда и должен рассматриваться в 
сочетании с другой характеристикой - «основные 
источники средств к существованию». Из общего 
перечня возможных видов источников средств к 
существованию, который приводится в Рекомен-
дациях КЕС, для целей анализа и сопоставимости 
итогов в странах СНГ наибольшую практическую 
значимость имеют показатели «занятость (работа 
по найму и самозанятость)» и «производство това-
ров для собственного использования». «Основной 
источник средств к существованию» является 
также важной характеристикой для формирования 




Совета руководителей статистических служб
государств - участников СНГ
«_8_» сентября _2016 г.
перечень показателей для включения в программы национальных переписей населения раунда 2020 г.  
и методологические особенности их формирования
1. постоянное местожительство (или место обычного жительства) 
Рекомендуемая формулировка воп-
роса
Вы постоянно (обычно) здесь живете:
- да;
- нет;  
- не имею постоянного местожительства.





Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.
П.п. 410, 392, 393, 670
Под термином «постоянное местожительство» понимают 
место постоянного или обычного проживания, то есть тот 
населенный пункт, где опрашиваемое лицо обычно прожи-
вает. Только те лица, которые проживали в месте обычного 
жительства непрерывно в течение не менее 12 месяцев до 
даты переписи или которые прибыли в место своего обыч-
ного жительства в 12-месячный период, предшествующий 
дате переписи, с намерением жить там не менее одного года, 
должны рассматриваться в качестве постоянного населения 
соответствующего населенного пункта. Также в общей чис-
ленности населения должны учитываться лица, которые вре-
менно отсутствовали в течение короткого периода времени в 
месте своего обычного жительства за предыдущие 12 месяцев 
по причине работы, отпуска, путешествия.
Страной обычного места жительства лица является та 
страна, в которой расположено место его обычного жи-
тельства. Затруднения могут возникнуть в случае частого 
переезда жителей из одной страны в другую. При этом для 
краткосрочных международных мигрантов2 страна, из ко-
торой они выехали, будет по-прежнему оставаться страной 
их обычного места жительства во время пребывания за гра-
ницей. Для долгосрочных мигрантов3 страна пребывания 
должна рассматриваться в качестве страны обычного места 
жительства мигранта.
Сведения о постоянном местожительстве собираются 
по каждому домохозяйству и по каждому лицу, входящему 
в состав институционального домохозяйства в следующем 
разрезе:
2 Краткосрочный мигрант - лицо которое прибывает в страну, не являющуюся страной его/ее обычного проживания, на срок, 
по крайней мере, 3 месяца, но менее одного года (12 месяцев), за исключением случаев прибытия в эту страну в целях отдыха, 
проведения отпуска, посещения друзей или родственников, по делам, для лечения или религиозного паломничества (см.: Реко-
мендации по статистике международной миграции… 1-е пересмотр. изд. ООН, Нью-Йорк, 1998 ).
3 Долгосрочный мигрант - лицо, которое прибывает в страну, не являющуюся страной его/ее обычного проживания, на срок 
не менее одного года (12 месяцев), в результате чего страна назначения фактически становится новой страной его/ее обычного 
проживания (см. там же).
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- лица, которые в момент переписи находились в месте 
своего обычного жительства;
- лица, временно отсутствовавшие в момент переписи в 
месте своего обычного жительства; 
- лица, временно присутствовавшие в момент переписи, 
но обычно проживающие в другом месте (с указанием адреса 
постоянного места жительства).
Для информации: при проведении переписей раунда 2010 г. во 
всех странах Содружества опрашивали временно проживаю-
щее (временно присутствовавшее) население. Для получения 
характеристик таких лиц предусматривалось заполнение 
соответствующего ответа на вопрос, включая также ука-
зание цели приезда.
2. Местонахождение в момент переписи
Рекомендуемая формулировка воп-
роса
Местонахождение в момент переписи:
- в данном населенном пункте;
- в другом населенном пункте страны;




Продолжительность отсутствия __________ (указать, сколько месяцев).
Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.
П.п. 397, 412, 421, 422, 670
Под «местонахождением в момент переписи» понимается 
населенный пункт, в котором конкретное лицо находилось в 
день переписи, независимо от того, является ли этот пункт 
его постоянным местожительством или нет.  
Лица, обычно проживающие на участке переписи, но 
отсутствующие или считающиеся отсутствующими в мо-
мент переписи на протяжении менее одного года, должны 
рассматриваться в качестве временно отсутствующих лиц и 
учитываться в общей численности населения.
Группа отсутствующих лиц, проживающих за границей 
(члены домохозяйств, которые теперь проживают или 
ожидается, что будут проживать в другой стране) в течение 
одного года или более, может быть довольно многочисленной 
в странах, характеризующихся высоким уровнем эмиграции. 
В этой связи существуют трудности получения сведений по 
этой категории населения, когда за рубеж выезжают все чле-
ны домохозяйства и некому предоставить о них сведения. 
Представляет интерес информация о причинах меж-
дународной миграции. Ответ на этот вопрос предусмат-
ривает указание основной (одной) причины, которая 
заставила респондента совершить последнее миграцион-
ное перемещение. Для межгосударственных сопоставле-
ний наиболее значимыми причинами являются: работа 
(занятость); учеба (образование и профессиональная 
подготовка).
Для информации: при проведении переписей раунда 2010 г. все 
страны Содружества (за исключением России) включили в 
программу переписи вопросы о лицах, временно отсутствующих 
на момент переписи по месту постоянного жительства, а 
также о продолжительности и причинах отсутствия (кроме 
Казахстана).




- в данной стране; 
- в другом государстве _____________ (указать наименование).
Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.
П.п. 649, 678





- другого государства____________(указать наименование);
- без гражданства.
Для лиц с двойным гражданством указать наименование государства.
Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.
П.п. 655, 658, 659
* Вопрос включается исходя из национального законодательства.
Под страной рождения понимается страна, в которой рас-
положено место рождения переписываемого лица. Признак 
«страна рождения» используется для проведения различия 
между родившимися в стране и родившимися за границей 
постоянными жителями. Страной рождения может быть 
названа либо страна, где произошло физическое рождение, 
либо страна, где было место обычного жительства матери 
на момент рождения. Рекомендуется собирать сведения о 
стране рождения в отношении всех лиц, для того чтобы иметь 
данные о родившихся в стране и о родившихся за границей. 
Что касается лиц, родившихся за границей, то рекомендуется 
собирать информацию о конкретной стране рождения, с тем 
чтобы провести классификацию родившегося за границей 
населения по стране рождения. 
Следует отметить, что страна рождения лица не обяза-
тельно будет тождественна стране его гражданства.
Вопросы статистики, 12/201650
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Гражданство определяется как установленная законом при-
надлежность лица к тому или иному государству, приобретенная 
по рождению или в порядке натурализации путем ходатайства 
о приобретении гражданства, оптации, вступления в брак или 
иным образом в соответствии с национальным законодательс-
твом. Информация о гражданстве используется для выявления 
иностранных граждан и лиц, постоянно проживающих в стране, 
однако не являющихся гражданами какого-либо государства.
Информация о стране гражданства должна собираться в 
отношении всех лиц. 
Данные о стране гражданства должны собираться от-
дельно от информации о стране рождения, поскольку эти 
страны не обязательно будут одними и теми же.
Для выявления доли лиц, имеющих двойное или мно-
жественное гражданство, рекомендуется собирать сведения 
обо всех странах гражданства респондентов. При сборе ин-
формации о двойном гражданстве следует уделять внимание 
вопросу о том, какой является первая и какой вторая страна 
гражданства респондента.
Необходимо предусмотреть возможность выявления лиц 
без гражданства, то есть лиц, которые не обладают статусом 
гражданина какого-либо государства. 
Для информации: итоги переписей населения раунда 2010 г. 
показывают, что доля неграждан, постоянно проживающих 
в соответствующей стране Содружества, незначительна. 
В численности граждан других государств преобладают 
граждане стран СНГ - их удельный вес находится в интервале 
от 58% в Таджикистане до 89% в Беларуси.
5. продолжительность проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место жительства)
Рекомендуемая формулировка воп-
роса
С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте:
- с рождения;
- с ______(указать год или месяц, если менее года назад).
Проживали ли Вы более 1 года в других странах:
- нет;
- да.
Из какой страны Вы прибыли:________(указать наименование).
Год прибытия (возвращения):________(указать год, а для приехавших менее года 
назад указать год и месяц возвращения). 
Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.
П.п. 662-664, 682-685, 688
Под годом и месяцем прибытия понимаются кален-
дарные год и месяц, в которые лицо прибыло в пос-
ледний раз для проживания в текущее место обычного 
жительства. Этот признак позволяет получать инфор-
мацию о временных характеристиках миграционных 
движений. 
Под продолжительностью проживания понимается про-
межуток времени до даты проведения переписи. Следует 
указать год прибытия в данное место или сколько лет пере-
писываемый проживал в данном месте. При этом необхо-
димо учитывать продолжительность проживания в данном 
населенном пункте, а не продолжительность проживания в 
той или иной жилищной единице. 
Сведения о продолжительности проживания и дате прибы-
тия не дают информации о месте происхождения прибывших 
лиц. Эта информация важна в сочетании с информацией, по-
лученной на основании вопроса о прежнем месте жительства, 
так как дает возможность определения периода непрерывнос-
ти проживания в стране и получения сведений относительно 
группы лиц, которые рассматриваются в качестве внутренних 
и международных мигрантов. Она важна также для измерения 
масштабов долгосрочной и краткосрочной миграции. 
При положительном ответе на вопросы «Проживали ли 
Вы более одного года в других странах?» и «Из какой страны 
Вы прибыли и в каком году?» можно получить наиболее пол-
ную информацию о примерной численности мигрантов.
С учетом полученной информации о продолжитель-
ности проживания статистические службы стран имеют 
возможность публиковать итоговые данные о численности 
прибывших на постоянное место жительства за разные вре-
менные интервалы, включая проживающих в данном месте 
не с рождения.
Для информации: при проведении переписей населения 
раунда 2010 г. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
и Молдова использовали расширенный вариант - получали 
информацию о годе и месяце прибытия в текущее место 
постоянного жительства, а также о предыдущем 
месте постоянного жительства. Азербайджан, Россия и 
Таджикистан использовали сокращенный вариант, который 
предусматривает получение информации о месте постоянного 




Ваше прежнее местожительство находится на территории данной страны:
- да;
- нет, в другом государстве _____________(указать наименование).
Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.  
П.п. 666, 667
Если при ответе на вопрос о прежнем месте жительства 
указывается проживание за границей, то в сочетании с 
ответом на вопрос о годе прибытия в страну при переписи 
можно получить информацию о проживании за границей и 
годе прибытия в страну. Такие сведения позволяют выявить 
всех международных мигрантов. При сочетании признаков 
проживания за границей и годе прибытия можно измерить 
продолжительность проживания международных мигрантов 
в принимающей стране.
 
Для информации: при проведении переписей населения раунда 
2010 г. Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Мол-
дова задавали вопрос о причинах смены места постоянного 
жительства (дополнительный признак).
    Вопросы статистики, 12/2016 51
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8. статус в занятости




- лица, работающие на индивидуальной основе;
- члены производственных кооперативов;
- помогающие в работе члены семьи.
Лица, не поддающиеся классификации по статусу.
Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.  
П.п. 536, 537, 546
7. статус участия в составе рабочей силы
Рекомендуемая формулировка вопроса а) Имели ли Вы какую-либо работу, приносящую заработок или доход, 
за неделю до начала переписи населения:
- да;
- нет.
б) В случае отсутствия работы, искали ли Вы ее в течение последнего 
месяца (последних 4-х недель): 
- да;
- нет.
в) Если бы Вам предложили подходящую работу, то смогли бы 
приступить к ней в ближайшие 2 недели:
- да;
- нет.
Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.  
П.п. 496, 498, 501, 502, 511, 515
Статус участия в составе рабочей силы на момент пере-
писи описывает отношение лица к статусу участия в рабочей 
силе за короткий отчетный период (как правило, за семь 
дней или одну неделю) до начала переписи. Этот короткий 
период призван обеспечить получение мгновенной картины 
участия лиц в рынке труда страны в учетное время перепи-
си. В качестве таковой рабочая сила отражает предложение 
рабочей силы для производства товаров и услуг за плату или 
прибыль в конкретный момент времени. Даже в течение та-
кого короткого периода времени, как одна неделя, лица могут 
менять свой статус. Однако концепция измерения рабочей 
силы на момент обследования предусматривает присвоение 
каждому лицу только одного статуса активности, отдавая 
предпочтение «занятому» по сравнению с «безработным» и 
статусу «безработный» по сравнению с «вне состава рабочей 
силы». К рабочей силе относятся все лица, как занятые, так 
и безработные, обеспечивающие предложение рабочей силы 
для производства товаров и услуг.
Информация об экономических характеристиках населе-
ния должна собираться в отношении каждого лица, достигшего 
минимального возраста, установленного с учетом условий 
каждого государства. В целях международной сопоставимости 
в таблицах экономических характеристик следует предусмот-
реть публикацию информации о лицах моложе 15 лет и лиц в 
возрасте 15 лет и старше. Также не рекомендуется устанавливать 
верхний возрастной предел для измерения экономических ха-
рактеристик населения, поскольку многие люди продолжают 
участвовать в различных формах трудовой деятельности после 
достижения обычного возраста выхода на пенсию. 
Для целей международной сопоставимости необходимо 
при обработке материалов переписи получить информацию 
по возрастной группе 15-64 года.  
Население в соответствии со статусом участия в рабочей 




(2.0) Вне состава рабочей силы
(2.1) Посещающие учебное заведение
(2.2) Пенсионеры или получатели дохода от капитала
(2.3) Выполняющие неоплачиваемые услуги в домо-
хозяйстве
(2.4) Прочие. 
При возникающих в некоторых странах затруднениях при 
отнесении населения к категории «Выполняющие неоплачива-
емые услуги в домохозяйстве (2.3)» в п. 517 (3) новых Рекоменда-
ций КЕС к ней отнесены «…лица, не входящие в состав рабочей 
силы, которые занимаются выполнением неоплачиваемых 
домашних обязанностей в своем собственном доме, например 
домохозяйки/домохозяева и другие родственники, отвечающие 
за содержание дома, уход за детьми или престарелыми». Также 
в п. 22 Резолюции 19-й Международной конференции статис-
тиков труда даются следующие пояснения: «Предоставление 
«услуг»» (за пределами сферы производства согласно СНС 
2008, однако в пределах общей сферы производства) включает 
в себя: (i) ведение финансового учета деятельности домашнего 
хозяйства и управление им, закупку и/или транспортировку 
товаров; (ii) приготовление и/или подачу блюд, вывоз и пере-
работку бытовых отходов; (iii) уборку, отделку и содержание 
собственного жилья или помещений, товаров длительного 
пользования и других товаров, а также садоводство; (iv) заботу 
о детях и их воспитание, перевозку пожилых или зависимых 
членов семьи, домашних или комнатных животных, уход 
за ними и т. д.». Согласно Рекомендациям КЕС, «Лица, не 
входящие в состав рабочей силы, включают в себя всех лиц, 
достигших установленного возраста, которые не являются ни 
безработными, ни занятыми, согласно вышеприведенным 
(в Рекомендациях КЕС) определениям» (п. 515).
Лица могут классифицироваться по статусу в занятости 
только на основании их связи с работой. Под статусом в 
занятости понимается тип явного или неявного договора 
о найме с другими лицами или организациями, с которыми 
работает соответствующее лицо. При определении статуса 
в занятости опрашиваемого лица основными критериями 
являются степень экономического риска, характер связи с 
его/ее местом работы и тип полномочий (власти) по отно-
шению к заведению и другим работникам. 
В целях международных сопоставлений рекомендуется соби-
рать информацию о статусе в занятости в соответствии с послед-
ними международными стандартами в этой отрасли статистики. 
Вопросы статистики, 12/201652
Международная статистика
В настоящее время осуществляется пересмотр этих стандартов, 
который должен быть завершен к 2018 г. и будет рассматриваться 
на 20-й Международной конференции статистиков труда. Стан-
дартом, действующим на сегодняшний момент, является Меж-
дународная классификация статуса в занятости (МКСЗ-93), на 
основе которого все работники могут классифицироваться по 




(2.2) лица, работающие на индивидуальной основе и 
члены производственных кооперативов
(2.2.1) лица, работающие на индивидуальной основе 
(2.2.2) члены производственных кооперативов
(2.3) помогающие в работе члены семьи
(3.0) Лица, не поддающиеся классификации по статусу.
Рекомендуется для обмена информацией составлять 
отдельные таблицы для двух основных категорий: «наемные 
работники» и «самозанятые» - во всех материалах, класси-
фицируемых по статусу в занятости. 
В Рекомендациях КЕС по проведению переписей раун-
да 2020 г., в отличие от предыдущих переписных раундов, 
4 См. «Резолюцию о Международной классификации статуса в занятости 15-й Международной конференции статистиков 
труда, январь 1993 года».
содержится важное изменение, касающееся лиц, занятых 
производством товаров для собственного использования. Со-
гласно Рекомендациям, данная категория лиц не должна 
будет относиться к категории занятого населения и не будет 
включаться в состав рабочей силы. 
Вместе с тем для тех стран, в которых производ- 
ство товаров в целях собственного использования (на- 
пример, производство продуктов питания в резуль- 
тате ведения сельского хозяйства, рыболовство, охота 
и собирательство и др.) является важным компонентом 
обеспечения средств к существованию для определенной, 
довольно заметной части населения, КЕС рекомендует 
включать в программу национальных переписей отде-
льный вопрос в целях получения соответствующей ин-
формации.  
В Рекомендациях КЕС к «лицам, не поддающимся клас-
сификации по статусу» относятся занятые или безработные 
лица, о которых не имеется достаточного объема инфор-
мации и/или которые не могут быть включены ни в одну 
из вышеописанных категорий (например, неоплачиваемые 
работники, помогающие члену семьи в выполнении опла-
чиваемой работы по найму).
Рекомендуемая формулировка вопроса Лица, занимающиеся производством товаров для собственного 
использования
Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.  
П.п. 491(b), 565, 566  
занимающихся производством товаров для собственного 
использования. Полученная информация будет полезной 
для оценки степени распространенности данного явления 
в странах и их отдельных регионах. 
9. Основной источник средств к существованию 
Рекомендуемая формулировка вопроса Основной источник средств к существованию:
- занятость:
- работа по найму; 
- самозанятость;
- производство товаров для собственного использования;
- собственность и другие капиталовложения;
- пенсии всех видов:
- выплачиваемые государством или другими государственными 
органами;
 - выплачиваемые предприятиями, учреждениями, кооперативными 
организациями и другими
- прочие трансферты:
- пособия по болезни и беременности и родам;
- пособия по безработице;
- стипендии;
- пособия и помощь, за исключением пенсий, пособий по безработице, 
стипендий, пособий по болезни и беременности и родам, предоставляемые 
государством, прочими государственными органами, кооперативными 
организациями, предприятиями или учреждениями;   
- ссуды или использование сбережений, реализация капитала; 
- иждивенцы (главным образом зависящие от другого лица или лиц); 
- прочие источники.
Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.  
П.п. 570, 574
Учитывая особенности экономик стран Содружества, 
Статкомитет СНГ считает целесообразным рекомендовать 
национальным статистическим службам включение в про-
граммы переписей вопроса о членах домашнего хозяйства, 
Под основным источником средств к существованию по-
нимается главный источник дохода, из которого финанси-
ровалось потребление каждого лица в ходе установленного 
учетного периода. Рекомендуется отдавать предпочтение 
длительному учетному периоду, такому, как предшествующие 
12 месяцев, календарный или финансовый год, для обеспече-
ния учета всех источников, которые фактически могут давать 
доход на периодической или сезонной основе. Необходимо 
учитывать доходы как в денежной форме, так и в натуральном 
выражении. Информация об основном источнике средств к 
существованию должна собираться по отношению ко всем 
лицам независимо от их статуса в составе рабочей силы и не 
обязательно может совпадать с основным статусом активнос-
ти или основной формой трудовой деятельности лица. 
